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2001年，Cranfield School of Management’s Centre for Business Performance 的研究人员
对全球15 家跨国公司的高层管理人员、30 家投资银行的高级分析师进行了关于预算管理的
调查访问，归纳出3 类12 条显著的传统预算管理缺陷14，其中包括传统预算与战略及市场
                                                        
13南京大学会计学系课题组，2001，《中国企业预算管理现状的判断及其评价》，会计研究，第 4 期 
14 Andy Neely, Mike Bourne; Chris Adams. 2003. Better Budgeting and Beyond Budgeting?. Measuring 








































（一）预算管理与 ERP 系统集成 
                                                        
15 CFO Research Services ,”CFOs : Driving Finance Transformation for the 21st Century” ,CFO 
Publishing Corporation , 2002 































传统预算体系常用表格方式，如同表 1 所示： 
表格 1 人力资源费用预算 
                                                        
16张瑞君著，2004 年，《e 时代财务管理》，中国人民大学出版社 





























图 1  预算管理与 ERP 系统集成图 
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费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 
工资     
福利费     



































图 2 多维预算指标体系 






 基于 ERP 系统的全面预算是否科学准确，可以采用三条标准来加以评判： 
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 预算管理与 ERP 系统集成、多维预算体系构建、模型化的预算编制循环，三者环环相
扣，相互作用，组合形成基于 ERP 系统的预算管理模型。 
结束语： 
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Budgeting integrated with ERP system 
 
ZHANG Ruijun1  YIN Yianhong2 
 
Abstract: Though many managers put attention on budgeting, it does not work as well as they expect. 
The writers propose that budgeting should be integrated with ERP system, which will help to solve the 
problems such as low efficiency, high cost and imperfect effect. The paper focuses on three key points: at 
first, combine information technology and budgeting; secondly, construct multi- dimensionalities 
budgeting system; thirdly, design circular budgeting process.  
Key Words: ERP system （ERP: Enterprise Recourse Planning）; Budgeting 
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